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Yasue Nakagawa, Hibiki Tanaka, Yumiko Doi, Keiko Chikata：
Initiatives of the Cooperation with College and Local Communities
Through Health Leaders Training
　鳥取看護大学では，地域の健康支援・活性化を目指し，「まちの保健室」を実践している．また，
その他の取り組みとして，地域住民を対象とした健康づくりリーダーの人材育成を目的とした養成




















































　修了生の数は，平成 27 年度には中部地区で 1 回
開講し，1 期生 20 名が終了した．平成 28 年度は，「ま
めんなかえ師範塾」を中部，東部，西部，中部の順
に 4 回開講した．平成 29 年度は，8 月末現在，2 回
開催した．各期生の現状を表 1 に示す．平成 29 年





して参加したことを「活動」と記す）．H28 年 7 月
スタートから現在まで活動された方の総数は 30 名
224 回であった．平成 27 年度修了生（1 期生）の一
































































































修了者合計 74 名（H29.8.23 現在）
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ている．1 期生の参加数が平均で 9 回を超えている










も低かった．それにもかかわらず 5 期生が 1 期生に
ついで終了後のボランティア参加数が多かった．
　得点では差異はみられなかったが，参加回数の多

























所属 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 自由記載の修了生の声（人数）






2 期 1.2 1.3 1.5
・出来る範囲でお手伝いできれば（2）
・地域活性につながるといい（2）


































　また，継続的な活動の支援として，平成 29 年 3
月に，第 1 回のフォローアップ研修を開催した．5
期生は，人材養成講座を終了した直後に，フォロー
アップ研修を受講している．このことより，終了後
も継続したフォローアップ研修を実施する事も効果
があったことが伺える．
　このことより，6，7 期生には今後ボランティア
に参加したいという声が多く聞かれていることは，
今後の活動への期待を感じさせる．同時にその意欲
を喪失しないように，今後の人材養成講座において，
今回の修了生の声を反映させた「フォローアップ研
修を継続」すること，さらに講習内容は，「知識・
技術の習得感が実感できる内容」が重要と考える．
おわりに
　本学の建学精神，「地域の発展に貢献する人材の
育成」に則り，今後も地域社会への貢献活動の柱と
して，「まちの保健室」活動を行っていきたい．「ま
ちの保健室」を通して，「地域とともに歩むこと」
を目指していくために，「まちの保健室」を継続・
定着させていかなくてはいけない．そのためには，
地域住民の主体的取り組みが機能していくことが必
要であり，地域の健康リーダーを養成していくこと
は，重要と考えている．
　その人材養成講座において，今回の調査結果から
示唆された今後の課題「フォローアップ研修を継続」
すること，講習内容として，「知識・技術の習得感
が実感できる内容」をいれることを，実施していき
たい．地域貢献活動「まちの保健室」の活性化のた
めに，人材養成講座「まめんなかえ師範塾」の修了
生，そして，これからの受講生の持続的な活動のた
めに，調査結果によって示唆された内容を活かして
いく必要があると，改めて確認した．
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